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NOTA EDITORIAL 
Nos satisface anunciar otro número de nuestra revista, esta vez con algunos cambios en el diseño de página, siempre con el 
objetivo de incrementar el atractivo y rigor del material publicado. En este nuevo volumen, el sexto, tenemos el agrado de 
presentar el trabajo realizado por Laura Oros de Sapia e Ivana Neifert, relacionado con la construcción y validación de un 
cuestionario de indicadores físicos y psicoemocionales de estrés, ofreciendo una herramienta diagnóstica a los profesionales 
clínicos para realizar un examen rápido de la sintomatología de una persona expuesta a situación de tensión psicológica. 
También contamos nuevamente con una colaboración de Mercedes Fernández Liporace, que junto a Alejandro Castro 
Solano y Norma Contini de González, nos ofrecen un estudio relacionado con la estructura factorial de Escala de Clima 
Motivacional de Clases. En esta investigación los autores analizan las propiedades psicométricas de ese instrumento, aplicando 
un poderoso método contemporáneo, lamentablemente poco utilizado en nuestra región, el análisis factorial confirmatorio. 
Además, un docente-investigador de nuestra universidad, Luis Furlán, realiza una revisión de los principales instrumentos de 
medición de la ansiedad ante los exámenes, analizando las bases conceptuales, características y propiedades psicométricas de 
los mismos. La nueva directora del Laboratorio de Evaluación Psicológica y Educativa, Ana Alderete, explica los fundamentos 
lógicos y estadísticos del análisis de regresión logística, y ejemplifica los procedimientos de cálculo e interpretación de los 
resultados, en un artículo metodológico. Finalmente, se destaca la participación de la profesora Nuria Cortada de Kohan quien 
nos ofrece una cálida semblanza del Dr. Horacio J. A. Rimoldi (1913-2006), uno de los investigadores más prestigiosos del 
país en Psicología y, adicionalmente, formador incansable de una gran cantidad de investigadores de nuestra disciplina. 
Alentamos a nuestros lectores a enviar colaboraciones para el próximo número de Evaluar, tanto en lo referente a 
investigaciones empíricas como artículos metodológicos y reseñas de libros relacionados con la disciplina. Aprovechamos la 
ocasión para dar la bienvenida a la Doctora María Cristina Richaud de Minzi, del Centro Interdisciplinario de Investigaciones 
en Psicología Matemática y Experimental, (CONICET), a nuestro Consejo Editorial. Esta prestigiosa profesional seguramente 
contribuirá decisivamente a incrementar la calidad evaluativa de las colaboraciones recibidas. Además, queremos manifestar un 
agradecimiento especial al Lic. Fabián Olaz que como editor del período anterior contribuyó con especial talento y esfuerzo a la 
consolidación y desarrollo de esta revista. 
Hasta la próxima. 
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